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Año de i SOS. Sábado 2 de Seitembre. Núm. 51 
de la provincia de Málaga 
COMISí-OiN PRINCIPAL DE VENTAS 
i PRDPHÍOÍES i mmmm mi mm 
DE LA 
P r o v i n c i a de Malasra. 
Por disposición del señor Gobernador 
de esta provincia, y en y i r t u d de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
l io de 1856 é instrucciones para su cumpl i -
miento , se saca á púb l i ca subasta en el dia 
y hora que se d i r á , las fincas siguientes: 
REMATE para eldia 15 de Ocíubrede 1865, 
ante el Sr. Juez del distrito de la Victoria, 
y escribano D. Antonio Orosco y Diaz, 
el cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce de la mañana en la interina casa ca* 
pitular de esta ciudad, y en los Juzgados 
de primera instancia que se espresarán: 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Urbanas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID Y MÁLAGA. 
Núm. del 
nventario 
82. Una casa situada en esta ciudad en 
la calle de Rebanadillas, señalada con 
el n ú m . 3 moderno de gobierno, proce-
dente de la capellania que fundó D . Pe-
dro López, y linda por la derecha con 
la del n ú m . I.0 que administra D . Juan 
Gutiérrez, por la izquierda con la del 5, 
propiedad de D . José Oliver; consta de 
88 varas de superficie, equivalentes á 
73 metros y 568 mi l ímet ros cuadrados, 
componiéndose de piso bajo y alto, 
puerta de entrada sin por tón , a l m a c é n 
y patio con pozo; subiendo á la derecha 
hay un tramo de escalera, corredor, 
cocina, sala á la calle con ba lcón , con 
sala baja á la misma calle, otra trasera 
y un pequeño corredor con alcoba y un 
ventanillo; ha sido tasada en 2402 es-
cudos, 200 milés imas en venta y 130 
escudos en renta, habiéndose capital i -
zado por 72 escudos que gana al a ñ o , 
en 1296 escudos, por lo cual el t ipo de 
la.subasta será la tasación: no le resulta 
cargo n i g r a v á m e n . 
Por no haber satisfecho D . Ildefonso 
Ruiz el pr imer plazo de 4800 escudos 
en que r e m a t ó dicha casa el dia 10 de 
Agosto de 1864, adjudicada en ses ión 
de 4 de Octubre siguiente: se ha decla-
rado en quiebra bajo la responsabilidad 
de dicho comprador según ins t rucc ión . 
J r . B W l ' S DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Menor cuantia. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
N.0 del inv.0 
520. ü n huerto de riego conocido por el 
bancal de la Iglesia, partido de las 
Huertas, té rmino de la Vil la de Be-
naojan, procedente de la fábrica de su 
. p a r í oquial^que linda^por Norte con la 
vereda que vá al Cascajal, por Poniente 
.con propiedad del Sr. Marqués de la 
Cueva4 del Becerro, y por Levante y 
Sur con huerta de D , Juan Borrego; 
componiéndose de C celemines, ó sean 
30 áreas, celllareas y 2504 cen t íme-
tros cuadrados; y se ha tasado en 300 
escudos en venta y 12 escudos en renta, 
y se ha capitalizado por 24 escudos que 
gana al a ñ o , en 540 .escudos, que es el 
tipo porque se saca á-lá subasta. 
No tiene g r a v á m e n . 
No habiendo satisfecho D . Manuel 
Gómez Castaño el pr imer plazo de 1030 
escudos en que rema tó dicho huerto 
el dia 28 de Agosto de .1864, adjudica-
ndo en cesión d o í ^ á Diciembre si-
'gu íen te , se ha decíaffiiq' en quiebra y 
«fe Vroócdc á nueva l ic i tación, como es-
ñ éSJíioisTfopo f6i0in9qu-
,8ob^bjBiJí)_ 80i]qkffii]íffl 80 
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x í m A T E C E N MALAG. 
.OIIB % 0Íed oai q él 
Y GAUCIN . 
F ^ a ^ W M ^ t t ^ partido de la 
^fftfiaP/ éií^iiMSteí)i^)síiene, término 
proce-^ W W ^ a ^ ^ r í & e ^ Libar , 
^ d é n t ó t l e l c o n v ^ f ó 1 ^ 1 3 M a d r e de Dios 
B " M # c f t ^ g d a # © o ? í a á f , f d u e linda por N . 
f i f í T/ Í>/IA«>Í Q ÍI P/n S^ .'! «-i /-rt • i m 
pór ^oh ien te^n la^cSn^da Real, y por 
~ Sur coh Mer l ^de^^abe l González, Juan 
c M ó r é b p ^ p l r á W ^ ^ 3 F 9 r n a n d e z : su ca-
1 bM¥^d^2ifá^e |ksá ,0qué es lo mismo que 
i^Wkté&l1 f&iWñiiTfeag y 3842 cen t í -
metros cua4rado| dé'^tfórra de regad ío 
c y : c o m p r e n d i d a - e n J £ d i c h a cabida 6 ce-
j e i ^ i n e § , - ^ f e ^ t á ^ § ^ W p a d o s y lindan 
e¿f 
'e Francisco Fer-
¿én la huerta de 
Camacho, })or Levanle con dicho arro-
í: voTlTOr Surcon 
r \ L e , .- * . • ° , , 
Sebastian 
. ^ i T O & á ^ ^ f í g u a del Naci-
miento de la Dehesa, comprendiendo 14 
naranjos, 6 perales, 54 ciruelos, 5 no-
gales y otros árboles frutales: todo ha 
sido tasado en 755 escudos, 400 mi lés i -
mas en venta y 40 escudos en renta, que 
es la que gana y produce una capital i -
zación de 900 escudos, que se rá el t ipo 
de la subasta. 
No le resulta censo. 
No habiendo pagado D . Joaquín Gi-
ménez de la Plata el primer plazo de 
1240 escudos en que r e m a t ó dicha 
huerta el dia 12 de Noviembre de 1864, 
adjudicada en sesión de 19 de Enero de 
1865, se procede á nueva subasta en 
quiebra, siendo responsable según ins-
t rucc ión , 
BIENES DE CORPORACIONES C I V I L E S . 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Núm. del 
invent.0 
2879. Una suerte de t ierra , roturada 
por D . Agust ín de los Riscos, en el par-
tido de Barranco hondo, t é r m i n o del 
Burgo, de su Caudal de Propios, com-
puesta de 7 fanegas de rosas y pastos, 
equivalentes á 422 á reas , 69 cen t i á reas 
y 2298 cen t ímet ros cuadrados: l indando 
por Norte con las de Francisco Lobo, 
por Poniente y Sur con las de Manuel 
Guillen, y por Levante con las de Anto-
nio Moreno: se ha tasado en 72 escudos, 
500 milésimas en venta y ^ escudos, 
800 milésimas en renta, dando esla un 
capitalización, por no aparecer la gana, 
de 63 escudos. E l t ipo será la t a sac ión . 
No tiene g r a v á m e n . 
Esta suerte tiene la entrada por 
la servidumbre de Barranco hondo, y 
enlaza al camino de Osuna que sale 
de dicha v i l l a . 
2900. Un predio de tierra y canchos de 
tercera y pastos, junto al cortijo de M i -
guel Beltran Martin, en el part ido de 
los Algarrobillos, té rmino y de la pro-
cedencia de la anterior, compuesta de 
20 fanegas, igual á 1207 á r ea s , 69 cen-
t iáreas y 2280 cen t íme t ros cuadrados: 
linda por Norte con tierras de Miguel 
Mar t in , por Levante con las de Julián 
Berlanga y otros, por Sur con las de 
Miguel Beltran y por Poniente con el 
camino que vá á Campillos: se ha ta-
sado en 167 escudos, 500 milésimas en 
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venta y 6 escudos, 700 milésimas en 
renta, produciendo esta una capitaliza-
ción de 140 escudos, 750 mi lés imas . E l 
tipo será la tasac ión. 
No tiene g r a v á m e n . 
2933. Un pedazo de tierra de pastos, 
junto al cortijo de la Vívora alta, pa r t i -
do de este nombre, t é rmino y proce-
dencia del que antecede, que consta de 
12 fanegas, que es igual á 724 á r ea s , 
61 centiáreas y 5368 cent ímet ros cua-
drados: lindando por Norte con tierras 
del cortijo de la Vívora, por Levante y 
Sur con las de la Alta , y por Poniente 
con la Sierra de la Mesa: su tasación en 
venta es de 60 escudos y 2 escudos, 
400 milésimas en renta, y produciendo 
esta una capitalización de 54 escudos, 
se ofrece á la subasta por la tasación. 
No tiene g r a v á m e n . 
2 9 4 1 . Otro pedazo de tierra conocido 
por las Zorreras, partido de los Mem-
bri l los, junto á tierras de Juan Pérez 
Pizarro, t é rmino y procedencia del an-
terior , compuesto de 34 fanegas de ro-
sas y pastos, ó sean 2053 á reas , 7 cen-
tiáreas y 6876 cent ímet ros cuadrados: 
lindando por Norte con tierras de M i -
guel del Canto Beltran, por Poniente 
con las de Ilario Cantero, por Levante 
con las de José Torres Alfaro y por Sur 
con las de Juan Agustin Pérez Pizarro: 
se ha tasado en 230 escudos en venta 
y 9 escudos en renta, dando esta una 
capitalización de 202 escudos, 500 m i -
lés imas. E l tipo será la tasación. 
No tiene g r a v á m e n . 
A D V E R T E M C I A S 
1. a No se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a £1 precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor, se pagará en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse lia adjudi-
cación, y los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto todo su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los 1S plazos 
y 14 anos que previene el art. 6.° de la ley 
de 1.° de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por' 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
pudiendo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó d i -
ferida conforme ío dispuesto en el art ículo 
20 de la mencionada ley.Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com-
pradores que antecipen uno ó mas plazos no 
se les ha rá mas abono que el 3 por lOOjanual, 
en el concepto de que el pago hade ejecutar-
se al tenor de lo que dispone en las instruc-
ciones de31 de mayo y 30 de junio de 1855. 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, las fincas de 
que se trata no se hallan gravadas con car-
ga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. a Si dentro del término de dos años 
siguientes á la adjudicación de la tinca al 
rematante, se entablase reclamación sobre 
eeseso ó taita de cabida, y del expediente 
resultase que dicha falta o eeseso igual á 
la quinta parte de la expresada en el anun-
cio, será nula la venta, quedando por el 
contrario firme y subsistente y sin derecho 
á indemnización el Estado ni el comprador 
si la falta ó eeseso no llegase á dicha quinta 
parte, conforme todo á la Real orden de 11 
de Noviembre de 1863. 
e.'1 Los derechos de espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
7.a A la vez que en esta capital se verifi-
cará otro remate en losjuzgados de primera 
instancia ya espresados. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia é 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfante don 
Carlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanias cola-
tivas de sangre. 
Málaga 2 de Setiembre de 1865.-El Comisio-
nado principal de Ventas, Rafael Morales y 
Sánchez . 
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Gobierno civi l de la Proviocia. 
La Dirección General de propiedades y 
derechos del Estado, en comunicación de 25 
del corriente me transcribe la Heal orden 
siguiente: 
«Por el Ministerio de Hacienda se ha co-
municado á esta Dirección con fecha 22 del 
actual la Real orden simiente.—limo. Sr.— 
Enterada la Reina (q. D. g.) de lo espues-
to á este ministerio por esa Dirección Gene-
ral, en consulta de esta fecha á cerca de la 
enagenacion que debe llevarse á cabo ele 
los bienes eclesiásticos, pertenecientes á la 
diócesis de Córdoba, conforme á lo resuelto 
por el párrafo 10 de la Heal órden de 25 de 
Setiembre de 1861, y con presencia de la 
formal cesión que de los espresados bienes 
ha hecho al Estado el R. Obispo de la 
misma diócesis, en consecuencia á lo pac-
tado por el artículo 7.° del último con-
venio celebradocon la Santa Sede, S. M. se 
ha servido disponer se proceda desde luego 
á la venta de las fincas objeto de la permuta-
ción y á la redención de los censos que se 
encuentran en igual caso, correspondientes 
al clero y á las monjas de la mencionada 
diócesis, espidiéndose al efecto por esa Di-
rección las órdenes oportunas á los Gober-
nadores dé las provincias de Cádiz, Córdoba, 
Ciudad Real, Granada, Jaén, Madrid, Mála-
ga, y Sevilla, donde radican los espresados 
bienes, de loscuales quedan exceptuados de 
la permutación los que se determina en el 
art. 6.° del convenio mencionado, com-
prendiéndose entre ellos las casas destinadas 
para habitación de los párrocos con sus huer-
tos ó campos anejos, y losque con tal objeto 
se acuerde en vista de asignación hecha por 
el H . prelado, con arreglo á lo resuelto en 
Real órden de 14 de Setiembre de 1862, y 
desde luego las fincas que á continuación se 
espresan, eliminadas de la cesión por el R 
diocesano; en Córdoba, las casas plazuela del 
Angel núm. 2; calle de las Aguilas núm. 8; 
calle de Palomares núm. 6; plazuela deSta. 
Catalina núm. 31 ; y calle de Comedias núm. 
14; la casa núm. 12 de la plaza de Altnodo-
var; la casa posada núm. 14 de la calle de 
Mozones de la villa de Adamús, la núm. 48 
antiguo y 60 moderno de la calle de Cnbri-
llana en Lucena; oirá en id . calle del i\le-
zon Grande núm. 11 antiguo y 16 moderno, 
otra en i d . calle de Mires núm. 19 antiguo 
y 8 moderno; otra en id. calle de Catalina 
Marín núm. 81; otra en Bujalance calle de 
Antón de Castro, folio 50 del turno; otra lla-
mada Tercia en la plaza de San José de la v i -
lla de Espiel; tres pequeñas casas contiguas 
en Fuente ovejumi, una de ellas en la plaza, 
otra llamada del Duende, y la tercera deno-
minada de Atarazana; otra casa en la calle 
de la Plaza de la villa de Ovejo, folio 39 
vuelto del inventario, dos pequeñas casas co-
lindantes en villa del Rio, una en la calle del 
Parador, y la otra en la de Egipto, núm. 14; 
oi rá casaeu la calle Real ó del Prado de V i -
ilanueva del Rey núm. 20; dos casas en Sta. 
Ella, una en la calle de la Iglesia y otra en la 
del Paraíso, al folio 4 2 y 42 vuelto del in-
ventario; otra en Puente de Alcolea, folio 13 
del inventario y cuatro séptimas partes de 
una casaen la calle Alta de Castro del Rio, fo-
lio 52 del inventario; y por último las cuatro 
memorias de misas a que se refiere dicha ac-
ta de cesión, y cuyo importe asciende en 
junto á trescientos diez y ocho reales seten-
ta y dos céntimos anuales. De Real órden lo 
d i g o á V . I . para su inteligencia y efectos 
consiguientes á su cumplimiento.—«Lo que 
traslado á V . S á fin de que se sirva disponer 
que desde lueg'o se adopten por la comisión 
de ventas de esa provincia las disposiciones 
necesarias para llevar á efecto cuanto an-
tes sea posible la enagenacion de los bie-
nes comprendidos en los inventarios de per-
mutación pertenecientes al clero y monjas de 
la diócesis de Córdoba; sirviéndose V . S. 
disponer también que se publique en el Bole-
tín oficial la preinserta Real órden, á fin de 
que desde el dia de la publicación empiezea 
á trascurrir los ocho meses que para la re-
dención de los céneos se señalan en la ley de 
11 de Marzo de 1859, con arreglo á la cual 
deberán redimirse y enag-enarse los mismos 
según lo prevenido en la de 1 de A b r i l de 
1861.p 
Lo que he dispuesto se publique en los 
Boletines oficiales de esta provincia para 
conocimiento del público y de los intere-
sados para que en el término de los ocho me-
ses contados desde el dia de su inserción 
puedan solicitar la redención de los censos que 
graven sus propiedades á favor del clero de 
la referida diócesis de Córdoba. 
Málaga 31 de Agosto de 1865.—El Go-
bernador, Santiago Luis Dupuy. 
[álaga:—Imprenta de M. Martínez Nieto, Santa María, 17. 
